




















































































































































































重山文庫蔵 守山閣叢書 子集 093 (清)銭煕祚輯 2
冊 唐本 16.8×10.1cm 道光24年（1844）内容：樂府
雑録 1 巻 (唐)段安節撰，棋経 1 巻 (宋)張儗撰，遠西
奇器図説 3 巻 (明)鄧玉凾口授，王徴訳絵，新製諸器図
























写本      
 ① 
国会図書館蔵 遠西奇器圖說錄最 5 卷 新製諸器圖説 1






国会図書館蔵 遠西奇器圖説録最 3 卷 江戸写本 請求













名古屋市蓬左文庫蔵 遠西奇器図説録最 3巻 附 新製諸








 ⑤ 九州大学桑木文庫蔵 写本 4巻  ● ○ 
 ⑥ 
岡本閻魔庵・八咫楽文庫旧蔵 遠西奇器図説録最 5 冊 
江戸後期写   
   
 ⑦ 
京都大学附属図書館 富士川文庫所蔵 写本（拠武林西



















 ●  




 ⑫ 国際日本文化研究センター 写本    
 ⑬ 宮城県図書館小西文庫 日本鈔本 3巻    











   
 
３．３ 影響 















































   

































５．「利瑪竇撰 坤輿図説」写 知明自筆 
６．「西洋奇図」（F. Valentyn, Oud en Nieuw Oost-Indien, Dordrecht, Amsterdam, 














































































































凡裁流之法 須用大石 乃能水涼不致崩潰 凡大石之運 必用起重諸法（見奇器図説）
先自石所平治其道 抵千裁流之処 作遊衝車数輛 以運其石 其截石「缶＋石 皆用




































































物各有重 比諸餾水 定其軽重 是謂水称法 
蓋物体ノ大サハ 其質ノ重サト固ヨリ大ニ異ナル者ニシテ 猶鉛球ト大理石球
ト 其大サ相同シテ 鉛ハ重ク大理石ハ軽キガゴトシ 是其分子粗密アルニ因
ル 今此二球ノ如ク同大ニシテ、甲ハ一銭 乙ハ三銭アラムニ 乙ハ甲ニ比シテ 







































































Centre of gravity, 重心 
 
・1884井上哲次郎訂增英華字典 













































其数ヲ得ルヲ以テ力藝学ノ規則皆コレニ出ズルトス （氣海観瀾広義 巻六） 
 
ココニ術アルテ ヨク此難ヲ免ル 即度学ヲ以テ 其偏倚幾何ヲ筭測シ 
（氣海観瀾広義 巻十三） 
視学諸器 
光徳最偉 目以為用 目所不及 器能輔之 遠則察日月星辰之外象 微則辨人



















































































(22) 『デジタル版 日本人名大辞典＋PLUS』による。 
(23) 『遠西奇器図説』王徴の自序による。 
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